Opera Workshop ll by Lister, Linda et al.
Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
Opera Workshop II 
Linda Lister, stage director 
Kosta Popovic, music director, piano 




Little Red Riding Hood 
Mother/Grandmother 
Wolf/Woodsman 









L'Enfant (The Child) 
Maman (Mother) 
Le Fauteuil (The Armchair) 
La Bergere (The Wingchair) 
L'Horloge Comtoise (The Clock) 
La Theiere (The Teapot) 
La Tasse Chinoise (The Chinese Cup) 
Le Feu (The Fire) 
Un Patre (A Herdsman) 
Une Pastourelle (A Country Lass) 
La Princesse (The Princess) 
L'Arithmetique (Arithmetic) 
Les Chiffres (The Numbers) 
Le Chat (The Black Cat) 
La Chatte (The White Cat) 
Un Arbre (A Tree) 












Edwin Cerna II 




La Libellule (The Dragonfly) 
Le Rossignol (The Nightingale) 
La Chauvre-Souris (The Bat) 
La Rainette (The Tree Frog) 
L'Ecureuil (The Squirrel) 




Edwin Cerna II 
Nicole Harris 
Eliysheba Anderson 
Canarelli Middle School Chorus: 
Sarah Belkman, Catherine Calma, Jadyn Dozzell , Carley Grube, Sophia Martakis, Estefania 
Martinez, Ailene Nguyen, Ariana Quijano, Keanna Santos-Castro, Abbigail Spoon , Andrada 
Stanciu, Andrea Zrnic 
Chorus Master 
Stage Manager 




Thursday, November 13, 2014 
Friday, November 14, 2014 
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